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R E S U M O 	 As	escavações	de	carácter	preventivo	dirigidas	pelo	signatário	no	claustro	do	antigo	Con-
vento	de	 Jesus,	actualmente	Academia	das	Ciências	de	Lisboa,	 entre	 Junho	e	Dezembro	de	
2004,	corresponderam	apenas	a	cerca	de	1/4	da	área	correspondente	à	deposição	de	um	vasto	
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“E por que naquela hora a maior parte das cazas tinha as fornalhas 
acezas para fazerem os seos jantares; e da mesma forma em todas as 
Igrejas se dava principio aos oficios Divinos, que pela festividade do dia 
ser mais solemne achavão-se os Altares todos com velas acezas; e pela 
cahida das paredes ficou o fogo sopitado, foi pouco a pouco ateando-se 
em maneira que pelo meio dia se descobria já em muitas partes 
distinctas o incendio ateado, que lavrou com tanta força e rapidês que 
nessa noite a parte mais nobre, e rica da cidade ficou reduzida a cinzas, 
proseguindo sem obstaculo, e devorando tudo o que encontrava.”
J.	P.	Ferrás	Gramosa,	“O	memoravel	terremoto	acontecido	no	1º.	dia	do	mês	de	Novembro	
do	anno	de	1755”. Successos de Portugal Memorias historicas politicas e civis em que se descrevem os 
mais importantes successos occorridos em Portugal desde 1742 até ao anno de 1804.
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A	necessidade	de	proceder	 a	 estes	 trabalhos	 arqueológicos	obrigou	a	que	o	programa	das	
obras	previstas	fosse	profundamente	alterado.	Por	acordo	com	o	dono	da	obra	—	a	Direcção-Geral	
de	Edifícios	e	Monumentos	Nacionais	—	foi	definido	um	prazo	dilatado	para	a	realização	dos	tra-
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Esses	septos,	no	conjunto,	definiam	alvéo-
los	rectangulares	com	o	comprimento	interno	
aproximado	 de	 1,80	 m	 e	 a	 largura	 média	 de	
0,70	m,	no	fundo	dos	quais	se	efectuaram	inva-
riavelmente	 as	 inumações	 adiante	 descritas.	
Estava-se,	pois,	 em	presença	da	necrópole	ou-	









tificado,	 o	 qual,	 por	 seu	 turno,	 se	 encontrava	
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tituído	por	ossos	humanos	 transportados	de	outros	 locais,	 ainda	que	 com	algum	cuidado,	
como	testemunham	os	crânios	 inteiros	que	 foi	possível	 recuperar	 (Fig.	10),	de	mistura	com	
materiais	resultantes	de	entulhos	ou	demolições.	Nalguns	casos,	foi	possível	observar	o	cuidado	
com	que	se	“arrumaram”	os	ossos	longos,	encostados	uns	aos	outros	(Fig.	11).	
Note-se	que	não	 se	 identificaram	vestígios	de	cal	hidráulica,	 tão	comum	em	 inumações	em	







definidos	pelo	 sistema	de	 septos	descrito,	 em	posição	de	decúbito	dorsal,	por	vezes	 com	os	
braços	cruzados	sobre	o	peito,	numa	posição	claramente	franciscana,	em	consonância	com	a	
Ordem	religiosa	ocupante	do	antigo	Convento	de	 Jesus.	É	 interessante	verificar	o	 contraste	
verificado	entre	esta	situação	e	a	evidenciada	na	Camada	1,	onde	os	restos	humanos	se	encon-
travam	em	geral	dispersos	na	mais	completa	desordem.	
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Fig. 12	 Vista	geral	de	um	dos	alvéolos,	evidenciando-se		
o	nível	ossífero,	correspondente	à	Camada	1,	contendo	
elementos	isolados	do	esqueleto,	sobre	as	inumações	
normais	de	cadáveres	da	Camada	2.	Observe-se	a	existência	
de	alinhamentos	de	blocos	calcários,	assentes	no	nível	
ossífero,	correspondentes	ao	assentamento	dos	barrotes	de	
um	soalho	de	tábuas	corridas,	do	final	do	século	XVIII,	ou	
já	do	século	XIX.	Foto	de	J.	L.	Cardoso.
Fig. 10	 Pormenor	do	enchimento	superior	de	um	dos	
alvéolos,	correspondente	à	Camada	1,	evidenciando-se		
a	distribuição	de	restos	humanos,	avultando	numerosos	
crânios.	Foto	de	J.	L.	Cardoso.
Fig. 11	 Pormenor	do	enchimento	superior	de	um	dos	alvéolos,	
correspondente	à	Camada	1,	observando-se	o	arrumo	de	ossos	
longos,	indício	de	já	não	terem	as	partes	moles	conservadas	
aquando	desta	última	deposição.	Foto	de	J.	L.	Cardoso.
